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УПРАВЛІННІ ПРАВАМИ ВЛАСНОСТІ, ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
Кравченко О.І., Чорна О. Ю. 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
Визначальне місце для країн що розвиваються, зокрема України, посідає управління 
правами власності. Україна у питаннях захисту прав власності належить до категорії країн, 
що мають наднизькі показники захищеності будь-якої власності (20 % країн світу, 
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переважно найбідніших)[7]. В першу чергу цей показник стосується, речових прав 
громадян та потенційних інвесторів і резидентів, і не резидентів у країні.  
Слід відмітити, що в історії економічної думки, протягом довгого часу домінував 
погляд, що власність - це  ставлення людини  до речі, її  здатність володіти, керувати і 
використовувати матеріальні умови свого існування [1]. Одночасно людське бажання 
володіти речами - це природний вроджений інстинкт. Однак, внаслідок більш ретельних 
досліджень законів розвитку суспільства,  уявлення про приватнувласність змінились  і її 
походження було визнано  не  природним, а соціальним. Британський економіст, А. Сміт, 
один з перших почав характеризувати  людей, як "ощадливих егоїстів", які зацікавлені в 
накопиченні свого власного багатства. Для ощадливої людини  праця є результатом певної 
схильності людини  до торгівлі й обміну [6]. 
Слід зазначити, що права власності описані також в міжнародному праві, 
регіональних договорах та національній конституції. Аналізуючи ці документи, вважаємо 
за доцільне процитувати декларацію прав людини (ЗДПЛ), яка в 1948 році проголосила у 
своїй статті 17, що «кожна людина має право володіти майном як одноосібно, так і спільно 
з іншими»[4] і що«ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна»[5] . 
Можна  сказати, що в майбутньому право  приватної власності  буде розвиватися 
взв’язку з глобалізацією та міжнародною кооперацією, а отже вкрай необхідно 
зосередитися на управлінні правами власності, а особливо на їх економічних 
перспективах.  
Для покращення управління правами власності в Україні, слід запропонувати 
наступні дії:запобігання концентрації та нераціонального використання об’єктів речових 
прав власності, повсюдна приватизація (зокрема, корпоратизація) і перереєстрація 
державної власності, запровадження практики спільного володіння суспільними об’єктами 
права власності, встановлення захисту корпоративних прав і інвестицій, що реалізуються 
без участі у капіталі національних підприємств, встановлення захисту корпоративних прав 
і інвестицій, що реалізуються без участі у капіталі національних підприємств, створення 
умов для залучення непрямих інвестицій шляхом правового, а також процедурного, 
захисту операцій з формування статутного капіталу підприємств. 
Можна сказати, що реалізація зазначених реформ в управлінні правами власності, 
сприятиме встановленню довгострокового зміцнення вітчизняного промислового 
потенціалу, нових практик функціонування підприємств та зростання національного 
капіталу шляхом формування умов спрощеного кредитування та інвестування під речові 
права. Відбудеться активізація зовнішньоекономічної активності та розкриття потенціалу 
малого і середнього підприємництва. Зросте рівень конкуренції на внутрішньому ринку 
країни та конкурентоздатність вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, а також 
можливості попередження проявів корупції у органах державної влади та місцевого 
самоврядування ринковими механізмами. 
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